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March 2011 UNL DigitalCommons Summary
Number of articles 47,914            
     Open Access 36,464            
     Other (ProQuest ETD's) 11,450            
Articles downloaded 29,750            
   pct of OA articles downloaded 82%
Number of Downloads 309,579         
   avg per OA article 8.5                  
Number of hits (OA articles) 429,844         
   avg per OA article 11.8                
  download/hit ratio 72%
March 2010 downloads 202,562         
  Increase 2010 ‐ 2011 53%
February 2011 downloads 232,989         
  Increase Febry ‐ March 2011 33%
Full‐Text Downloads for March 2011 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 2/13/2007 1696
Test 1012: John Deere 4020 Power Shift http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/428 7/7/2007 682
The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 2/13/2006 539
Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/36 8/11/2009 533
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 5/3/2006 467
Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/373 7/7/2009 461
A “COMMUNITY” APPROACH TO INVASIVE SPECIES MANAGEMENT: SOME PACIFIC CASE STUDIES http://digitalcommons.unl.edu/nwrcinvasive/45 6/20/2008 447
Test 1622:  John Deere 4955 and 4960 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1933 7/30/2008 446
Test 1001:  Ford 4000, 4600 and 4610 8‐Speed Gasoline (Also Ford 4000 Gasoline Row Crop and Super Utility) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1352 6/25/2008 429
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 4/26/2006 404
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 3/9/2007 400
Fukuda Stepping Test: Sensitivity and Specificity http://digitalcommons.unl.edu/specedfacpub/20 12/23/2009 396
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 8/30/2006 393
Test 1265:  John Deere 4440 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1584 7/3/2008 387
Long‐Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 12/21/2006 360
Test 881:  Ford 3000 8‐Speed (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1263 6/20/2008 355
SOURCES OF AMYLASE‐PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 9/6/2007 330
Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/8 1/8/2009 325
Sinners in the Hands of an Angry God. A Sermon Preached at Enfield, July 8th, 1741. http://digitalcommons.unl.edu/etas/54 1/28/2011 320
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 9/16/2005 311
Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/14 10/5/2005 302
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 6/25/2007 301
Test 1112:  John Deere 4230 Quad‐Range Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1435 6/26/2008 295
G98‐1351 Proper Injection Procedures for Cattle http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/349 4/23/2009 290
Perimeter and Area of Inscribed and Circumscribed Polygons http://digitalcommons.unl.edu/mathmidexppap/43 5/21/2010 278
Test 1113:  John Deere 4630 Power Shift Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1436 6/26/2008 275
Test 1247:  International 1086 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1567 7/3/2008 274
Test 1612:  Case International 7140 and 7240 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1923 7/30/2008 273
Managing Yaupon With Fire and Herbicides in the Texas Post Oak Savannah http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/201 7/9/2008 270
Securitization of Catastrophe Mortality Risks http://digitalcommons.unl.edu/financefacpub/12 6/16/2009 269
Test 1000:  Ford 5000 Diesel Select‐O‐Speed (Also Ford 5000 Diesel Select‐O‐Speed Row Crop) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1351 6/24/2008 264
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime‐Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 4/7/2008 260
Test 1157:  John Deere 2630 and 2640 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1480 6/27/2008 256
Test 1266:  John Deere 4240 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1585 7/3/2008 256
Metacognitive Theories http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/40 12/3/2007 252
Test 1264:  John Deere 4640 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1583 7/3/2008 248
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Developm http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 6/30/2006 240
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 5/9/2006 231
Full‐Text Downloads for March 2011 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
Test 1459:  John Deere 4450 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1793 7/11/2008 228
President Eisenhower, Economic Policy, and the 1960 Presidential Election http://digitalcommons.unl.edu/cbafacpub/24 6/25/2008 226
Test 1124:  International 1066 Turbo Diesel 16‐Speed (Chassis S/N 2610154U023000 and up) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1447 6/26/2008 226
Test 1002: John Deere 2520 Power Shift http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/423 7/7/2007 221
Test 1606:  John Deere 2955 Diesel 16 and 8‐Speed (TSS Transmission) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1917 7/30/2008 219
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 3/27/2007 217
Test 1690:  John Deere 8300 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1999 7/30/2008 216
Test 941: John Deere 3020 Syncro‐Range Gas http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/417 7/7/2007 215
Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory‐Based Measure http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/24 4/24/2009 215
Status of Feral Pigs in Kansas and Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/usgsstaffpub/195 2/2/2010 211
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 5/29/2007 211
Test 958:  Ford 2000 4‐Speed (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1322 6/23/2008 209
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 2/6/2007 207
Test 955:  Farmall 706 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1319 6/23/2008 206
Test 857:  Farmall 806 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1247 6/20/2008 203
Comment on Reinterpreting the Pollen Data from Dos Cabezas http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/95 5/12/2008 200
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> http://digitalcommons.unl.edu/etas/18 5/30/2007 200
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 9/6/2005 199
Test 970:  International Farmall 856 (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1331 6/23/2008 198
Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/11 1/28/2010 198
Emerging Positive Organizational Behavior http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/8 1/20/2010 197
Attrition Bias http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/45 2/8/2007 197
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 7/6/2005 195
Test 1610:  Case International 7120 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1921 7/30/2008 194
Test 1263:  John Deere 4840 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1582 7/3/2008 194
RAP:  A READING COMPREHENSION STRATEGY FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/64 4/20/2010 193
Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?  Impact of Psychological Capital and Emotions on Relev http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/32 6/16/2009 193
Test 1125:  International 1466 Turbo Diesel (Also International 1486 Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1448 6/26/2008 192
Acculturative Stress, Social Support, and Coping: Relations to Psychological Adjustment among Mexican American Co http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/299 1/28/2008 190
<i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 4/17/2008 190
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 7/23/2007 188
HABITAT AND COURTSHIP BEHAVIOR OF THE WOLF SPIDER <i>SCHIZOCOSA RETRORSA</i> (BANKS) (ARANEAE, LYCO http://digitalcommons.unl.edu/bioscihebets/4 5/22/2008 188
Test 1691:  John Deere 8400 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2000 7/30/2008 187
Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 8/1/2005 187
INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 7/6/2005 186
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 11/11/2005 185
<i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid Body http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/148 11/5/2008 183
Test 1460:  John Deere 4650 PowerShift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1794 7/11/2008 182
Full‐Text Downloads for March 2011 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
Test 1621:  John Deere 4755 and 4760 Powershift Diesel  15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1932 7/30/2008 182
Test 1620:  John Deere 4555 and 4560 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1931 7/30/2008 181
Test 1668:  John Deere 7800 Powerquad Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1977 7/30/2008 181
Test 898: Massey‐Ferguson MF 165 (Gasoline) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1280 6/23/2008 181
G93‐1125 Lining a Jacket or Coat http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/1383 7/21/2009 181
Test 1504:  John Deere 750 Diesel 8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1815 7/14/2008 180
G93‐1177 Feeding and Managing Holstein Steers http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/444 5/6/2009 180
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 2/7/2007 178
Application of ICTs in Nigerian Secondary Schools http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/345 3/29/2010 177
Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/3 8/12/2008 176
Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/19 6/8/2010 173
Test 1660:  John Deere 5200 Diesel  9‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1969 7/30/2008 171
Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/37 10/7/2009 171
Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/18 6/8/2010 170
Test 1740:  John Deere 7410 Syncroplus Diesel  12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2048 7/30/2008 170
Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership: A Meta‐Analysis http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/14 2/22/2010 168
Free Energy and Entropy of Translation Tables http://digitalcommons.unl.edu/physicsgallup/33 12/4/2006 167
Test 1248:  International 1586 Diesel 12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1568 7/3/2008 167
Test 1619:  John Deere 4455 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1930 7/30/2008 167
Dmitry Shostakovich's <i>Twenty‐Four Preludes and Fugues</i> op. 87: An Analysis and Critical Evaluation of the Prin http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/27 4/27/2010 164
Test 1461:  John Deere 4850 Powershift Diesel 15‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1795 7/14/2008 163
Test 1604:  Case International 685 Diesel (Chassis S/N B51023B018001‐and Higher) Also Case International 695 and 4 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1915 7/30/2008 162
Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/60 8/11/2009 162
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 7/6/2005 162
Impact Mechanics and High‐Energy Absorbing Materials: Review http://digitalcommons.unl.edu/engineeringmechanicsfacpub/62 10/8/2009 161
Test 1473:  John Deere 2950 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1784 7/11/2008 160
Test 887:  Allis‐Chalmers 190 XT (Diesel) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1269 6/20/2008 160
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 6/15/2007 160
The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 1/31/2007 159
Test 1433:  Ford 7710 and 7610 (16x8) Diesel  8 and 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1748 7/10/2008 159
What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 8/28/2006 159
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRIT http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 4/24/2006 159
Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/90 2/1/2010 159
Domestic violence treatment response and recidivism: A review and implications for the study of family violence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/85 11/30/2006 156
Test 1673:  John Deere 8970 Powersync Diesel  12 and 24 Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1982 7/30/2008 153
WHAT YOU WANTED TO KNOW ABOUT ALL YOU EVER HEARD CONCERNING SNAKE REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2/41 3/30/2007 153
The Relations of Children’s Dispositional Prosocial Behavior to Emotionality, Regulation, and Social Functioning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/129 1/25/2007 153
The Differential Relations of Parent and Peer Attachment to Adolescent Adjustment http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/51 10/26/2006 152
Full‐Text Downloads for March 2011 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Title URL First published Total
Test 1014: John Deere 4520 Power Shift http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/430 7/7/2007 152
STATUS OF COYOTES AND COYOTE DEPREDATIONS IN PENNSYLVANIA http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/46 2/5/2007 152
Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 10/5/2005 151
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 4/1/2008 150
Test 1435:  John Deere 8650 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1750 7/10/2008 149
Fungicide Spray Schedule for Home Garden Tree Fruits http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/74 2/27/2009 149
Bach‐Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 5/12/2006 148
Test 1255:  International 986 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1574 7/3/2008 148
SEX ROLE SOCIALIZATION IN PICTURE BOOKS: AN UPDATE http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/8 5/1/2008 148
Test 1111:  John Deere 4030 Quad‐Range Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1434 6/26/2008 146
Court Review: Volume 41, Issue 3‐4 ‐ The Resource Page: Focus on Judicial Campaign‐Conduct Rules http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/61 10/25/2007 146
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AN http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 3/16/2006 146
Test 1393:  John Deere 2040 Diesel 8‐Speed TSS Transmission http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1711 7/10/2008 145
Test 1609:  Case International 7110 and 7210 Diesel 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1920 7/30/2008 145
Test 1662:  John Deere 5400 Diesel  9‐speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1971 7/30/2008 144
Early Adolescence and Prosocial/Moral Behavior II: The Role of Social and Contextual Influences http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/44 10/9/2006 143
Edward R. Murrow: His Life, Legacy and Ethical Influence http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/2 3/31/2010 142
What Does the Cattle Buyer Look For in Feeder Cattle? http://digitalcommons.unl.edu/rangebeefcowsymp/189 8/15/2008 142
Test 1249:  John Deere 2840 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1569 7/3/2008 141
Gender Socialization in Latino/a Families: Results from Two Retrospective Studies http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/61 11/8/2006 141
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 2/15/2007 141
Test 1526:  Case 2294 Powershift Diesel 12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1837 7/30/2008 139
Test 1689:  John Deere 8200 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1998 7/30/2008 138
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 4/4/2006 138
Test 1320:  International 3588 and 6588 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1639 7/8/2008 137
Extending the Dance: Relationship‐Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 12/9/2005 135
Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/216 4/6/2007 135
Positive and negative prejudice: Interactions of prejudice with race and social desirability http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/121 1/22/2007 135
Test 1737:  Case IH 8950 Diesel  18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2045 7/30/2008 134
Test 1171:  Massey‐Ferguson MF 285 Diesel 12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1493 6/27/2008 134
Test 1280:  John Deere 850 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1599 7/8/2008 132
Chapter 7:  Piaget and Mathematics Students http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays/14 10/11/2007 132
Test 1181:  White Field Boss 2‐105 Diesel (Also White Farm Equipment 2‐105 Diesel) 18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1503 6/30/2008 131
CONTROL METHODS FOR SNAKES  http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 10/20/2005 131
INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 9/1/2006 131
Test 1310:  Massey‐Ferguson 2705 Diesel  24‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1629 7/8/2008 131
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL ‐ THE BY‐PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 10/19/2005 130
QUASI‐POISSON VS. NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION: HOW SHOULD WE MODEL OVERDISPERSED COUNT DATA? http://digitalcommons.unl.edu/usdeptcommercepub/142 6/24/2010 130
Full‐Text Downloads for March 2011 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
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Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 6/26/2007 129
EDUCATION AND TRAINING IN PSYCHOLOGY AND LAW/CRIMINAL JUSTICE: Historical Foundations, Present Structures http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins/13 12/20/2006 129
Social Anxiety Scale for Adolescents: Normative Data and Further Evidence of Construct Validity http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/311 2/7/2008 127
Test 1281:  John Deere 950 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1600 7/8/2008 126
Introduction to <i>The Great Gatsby</i> (Wordsworth Editions) http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/56 2/5/2009 126
Test 1151:  International 666 and 686 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1474 6/27/2008 125
Test 760:  John Deere 4010 LPG http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/2274 5/22/2009 125
Test 1180:  John Deere 8630 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1502 6/30/2008 125
The Relationship between the Curriculum, Instruction, and Assessment Provided by Wyoming High School Mathemat http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/24 7/16/2008 124
Home‐School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/18 9/20/2007 124
The Relative Performance of Full Information Maximum Likelihood Estimation for Missing Data in Structural Equation http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/64 1/31/2008 124
The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/70 11/14/2006 123
Test 1133:  Massey‐Ferguson 1085 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1456 6/26/2008 123
Test 1242:  Ford 7700 Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1562 7/3/2008 123
Test 606:  John Deere 720/730 All‐Fuel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/85 12/4/2006 122
Test 1095:  International Farmall 966 Hydro Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1419 6/26/2008 122
ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF POTASSIUM CHLORIDE http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller/13 2/27/2007 121
Test 1068:  Case 970 Power Shift Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1396 6/25/2008 121
Growing degree‐days: one equation, two interpretations http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/83 11/20/2007 121
Test 1324:  John Deere 8640 Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1643 7/8/2008 121
Chinese Family Strengths and Resiliency http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/53 8/27/2008 120
Test 968:  International Farmall 656 Hydrostatic (Gasoline) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1330 6/23/2008 120
Test 1624:  John Deere 8760 Powersync Diesel 12 and 24‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1935 7/30/2008 119
Test 1475: John Deere 4250 Quadrange Diesel 16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1786 7/11/2008 119
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography ‐ Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 11/17/2006 118
Test 632:  John Deere 820/830 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/86 12/4/2006 117
Test 339:  Ford 9N http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/606 4/10/2008 116
Test 1098:  International Utility 574 Gasoline (Also International Row Crop Gasoline) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1422 6/26/2008 116
Costume Design for <i>Tartuffe</i> by Molière http://digitalcommons.unl.edu/theaterstudent/3 4/21/2010 115
The Effects of Item Parceling on Goodness‐of‐Fit and Parameter Estimate Bias in Structural Equation Modeling http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/65 1/31/2008 115
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 11/15/2006 115
Test 1044:  Allis‐Chalmers Crop Hustler 185 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1378 6/25/2008 114
Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El co http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 12/21/2006 113
Test 1327:  John Deere 1050 Diesel  8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1646 7/9/2008 113
Test 808:  Massey‐Ferguson MF‐65  Dieselmatic http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1214 6/20/2008 113
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, an http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 6/22/2007 113
Stress, Adult Attachment, and Academic Success among Community College Students http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/27 11/26/2008 113
A Comparison of Induction Motor Starting Methods Being Powered by a Diesel‐Generator Set http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/8 7/14/2010 112
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TOXIC BAIT AND BAITING STRATEGIES FOR FERAL CATS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/25 2/6/2007 112
ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 9/20/2006 110
Effects of Offshore Oil and Gas Development: A Current Awareness Bibliography http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 7/3/2007 110
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 9/12/2007 110
Cultural Constraints in the Workplace: An Experiential Exercise Utilizing Hofstede’s Dimensions http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/43 4/16/2007 110
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 3/7/2007 110
HEMOGLOBIN FUNCTION AND PHYSIOLOGICAL ADAPTATION TO HYPOXIA IN HIGH‐ALTITUDE MAMMALS http://digitalcommons.unl.edu/bioscistorz/1 6/9/2008 110
Cloth Settlers: Fine Art Dolls Populating the Textile Art Landscape http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/66 3/9/2011 109
The Wired World: A Primer on Electronic Research, Wikipedia, Social Networking Sites, and Web Journalism http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/5 4/22/2010 109
Parent‐Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 12/20/2006 108
Test 1656:  Ford 5640 (16x4) Diesel  16‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1966 7/30/2008 108
ROMANTIC WOMEN AND LA LUCHA DENISE CHAVEZ'S FACE OF AN ANGEL http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/907 2/1/2011 108
Pubertal status and psychosocial development:  Findings from the Early Adolescence Study http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/227 6/11/2007 108
Linking adolescent family and peer relationships to the quality of young adult romantic relationships: The mediating r http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/236 6/14/2007 108
A Path of Healing and Resistance: Lydia Chukovskaya’s <i>Sofia Petrovna</i> and <i>Going Under</i> http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference/2 4/2/2007 107
Test 1605:  John Deere 2755 Diesel 16‐Speed Also 8‐Speed (TSS Transmission) http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1916 7/30/2008 106
Woven Images: All Techniques Considered http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/49 3/2/2011 106
<i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids at Rest) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/144 11/5/2008 106
Test 1583:  Case International 3394 Powershift Diesel  12 and 24‐Speeds http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1894 7/30/2008 106
Test 333: Farmall H Gasoline http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/102 12/12/2006 105
FERAL HOGS IN THE ROLLING PLAINS OF TEXAS: PERSPECTIVES, PROBLEMS, AND POTENTIAL http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/454 3/26/2007 105
Test 1645:  Ford 4630 (8x2)  Diesel  8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1955 7/30/2008 105
Test 1315:  International 784 Row Crop Diesel  8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1634 7/8/2008 105
Test 1013: John Deere 4020 Syncro Range http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/429 7/7/2007 105
Test 1644:  Ford 3930 (8x2) Diesel   8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1954 7/30/2008 105
A Survey on Spectrum Management in Cognitive Radio Networks http://digitalcommons.unl.edu/csearticles/87 9/14/2010 105
Test 1519:  Massey‐Ferguson 240 Diesel 8‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1830 7/14/2008 104
Library and Information Networks in India http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/29 7/13/2005 104
Test 1329:  Case 4690 Diesel, Also Case 4694 Powershift Diesel, and Case International 4694 Powershift Diesel (12‐Sp http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1648 7/9/2008 104
Fields of Wonder: Exploring the Langston Hughes Song Cycles of Robert Owens http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/13 4/28/2008 104
The Culture of Poverty Debate: Some Additional Data http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/4 4/7/2008 103
Power and the Creation of Patronizing Environments: The Stereotype‐Based Behaviors of the Powerful and Their Effe http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/341 1/26/2009 103
Evaluation and management of peripheral nerve injury http://digitalcommons.unl.edu/usuhs/3 9/10/2009 103
THE EFFECTS OF DIVORCE AND CUSTODY ARRANGEMENTS ON CHILDREN’S BEHAVIOR, DEVELOPMENT, AND ADJUSTM http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/334 9/22/2008 103
Test 764: John Deere 3010 LPG http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/389 7/6/2007 102
Evaluation of Cocoa‐ and Coffee‐Derived Methylxanthines as Toxicants for the Control of Pest Coyotes http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/15 8/23/2006 102
Test 1682:  Case International 7220 Diesel  18‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1991 7/30/2008 102
Test 1546:  Case 1594 Syncromesh Diesel  12‐Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1857 7/30/2008 102
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Repeated Testing in Eyewitness Memory: A Means to Improve Recall of a Negative Emotional Event http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/177 2/21/2007 102
An Examination of Silent Reading Rates and Comprehension http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/16 3/12/2008 102
Using path analysis to understand executive function organization in preschool children http://digitalcommons.unl.edu/dcnlfacpub/8 11/16/2007 101
DUST BOWL HISTORIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/969 2/8/2011 100
Does Theory of Mind Mediate Aggression and Bullying in Middle School Males and Females? http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/54 12/4/2009 100
Test 1254:  International 886 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1573 7/3/2008 100
Pathways to Self‐Esteem in Late Adolescence: The Role of Parent and Peer Attachment, Empathy, and Social Behavio http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/315 5/1/2008 100
